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Scaffolding Instruction is one of riper instructional mode influenced by 
Constructivism theory at present. This thesis provided a brief description about the 
current situation of the research of Chinese teaching mode both at home and abroad ,  
carried on deep analysis and research to Scaffolding Instruction, which including the 
character analysis and definition, the theoretical basis and the process of Scaffolding 
Instruction, scaffold’s type and method, the advantages and the application status of 
Scaffolding Instruction and so on. 
The thesis also described a research which was intended to inquire into the value 
of Scaffolding Instruction applied into short-term Chinese language teaching. The 
research consisted of the following aspects. First two classes of students were selected, 
one class as experimental class and the other as control class. In the experimental 
class，“scaffolding” was built for the subjects to facilitate their spoken Chinese 
learning, while the control class still used the traditional “PPP” instructional mode. 
Before the experiment, a test was given for both classes for the purpose of comparing 
the testing results in terms of their level of oral Chinese. Second two questionnaires 
were carried out in the experimental class to analyzed their learning style. During the 
two weeks’ instruction, the writer made a comparative analysis between the 
experimental and the control class in terms of the atmosphere of the classroom and the 
effect of teaching by using the questionnaires, classroom observation, testing. After 
the two weeks’ instruction, another test was given to both two classes to compare their 
level of oral Chinese again. According to the data analysis, the scaffolding approach 
was proved to be effective in terms of the effect of teaching and other aspects. Third 
the writer selected a teaching case in the experimental class to described the concrete 
process and steps carried out in the spoken Chinese class by using scaffolding 
instruction. 
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的教学模式，这种教学模式在上世纪 80 年代定型后，已经流行了 20 多年。它受
到以英语为代表的外语教学模式的深刻影响，同时也受到听说法、功能法、交际































































































































太相同。“分技能教学”模式上世纪 80 年代定型后，已经流行了 20 多年。从总
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